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  MOTTO 
 
َا بُعيْثتُ َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَاَل  ََُتَِّم َصاليَح  قَاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم: إيَّنَّ ِلي
 اِْلَْخََلقي 
Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya aku diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlaq 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 
22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
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1. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis ‘iddah عّدة
2. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامة اآلولياء
 
b. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “ṭ” 
 
 Ditulis zakātul fiṭri زكاة الفطر
 
3. Vokal Pendek 
 
  ِ Kasrah Ditulis 
I 
  ِ fatḥah Ditulis 
A 
  ِ ḍammah Ditulis U 
 
4. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → 
contoh: يسعى Ditulis 





kasrah + ya’ mati   → كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → فروض Ditulis ū → furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya’ mati → contoh: 
 Ditulis بينكم
ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → 
contoh:  قول  Ditulis 
Au →  qaulun 
 
2. Huruf Sandang “ال ” 
Kata sandang “ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
 Ditulis al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; comtoh: 
 














Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang  (1) 
upaya guru dalam meningkatkan mutu mutu pembelajaran akhlak siswa kelas VII 
di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri, (2) kendala yang dihadapi guru dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran akhlak siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 
8 Wonogiri. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pada 
suatu fenomena serta gejala-gejala sosial yang terdapat di objek tersebut dan 
mengamati fakta berdasar pada sudut pandang subjek yang telah diteliti. Tempat 
penelitian yakni berada di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri dan subjek penelitian 
yaitu Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran Akhlak, beberapa siswa kelas VII 
beserta orang tuanya. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis isi (Content Analysis). Adapun uji keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan 
guru Akhlak dalam peningkatan mutu pembelajaran Akhlak sudah cukup baik. Hal 
ini dapat dibuktikan berdasarkan dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru 
Akhlak dalam meningkatkan mutu pembelajaran, diantaranya adalah: (1) upaya 
mempersiapkan pembelajaran antara lain dari segi perencanaan, proses dan evaluasi 
pembelajaran telah berjalan secara efektif. (2) memanfaatkan media elektronik 
dalam proses pembelajaran. (3) membangun kerjasama dengan orang tua peserta 
didik. (4) adanya home visit. Adapun kendala yang dihadapi guru dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran Akhlak yaitu terbatasnya fasilitas pembelajaran 
yang digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. 
















This research aims to find out and describe about (1) the teacher's efforts in 
improving the quality of learning quality of grade VII students in Muhammadiyah 
8 Wonogiri Junior High School, (2) the obstacles faced by teachers in improving 
the quality of student grade VII's moral learning in Muhammadiyah 8 Wonogiri 
Junior High School. 
This type of research uses qualitative methods based on a phenomenon and 
social symptoms contained in the object and observes facts based on the point of 
view of the subject who has been studied. The research place is in Muhammadiyah 
Junior High School 8 Wonogiri and the research subjects are the Principal, Akhlak 
Subject Teacher, and some class VII students. In data collection techniques 
researchers use observations, interviews, and documentation. Data analysis in this 
study uses data reduction, data presentation, and conclusions. The data validity test 
uses source triangulation techniques and techniques. 
The results of the study concluded that the efforts that have been made by 
Akhlak teachers in improving the quality of Akhlak's learning are good enough. 
This can be proven based on the efforts made by teachers of Morals in improving 
the quality of learning, including: (1) efforts to prepare learning, among others, in 
terms of planning, process and evaluation of learning has been running effectively. 
(2) utilizing electronic media in the learning process. (3) build cooperation with 
parents of learners. (4) There is a home visit. The obstacles faced by teachers in 
improving the quality of Akhlak learning are limited learning facilities that are used 
as support for the learning process. 

















ْْيَ وَ هللي رَ  اَْْلَْمدُ  ََل ُم َعَلى َأْشَر في ْْلَْنبيَيا ءي َوَعَلى اَليهي َوَصْحبيهي َأْْجَعي بِّ اْلَعا َلمي ََل ُة َو السَّ ا بَ ْعدُ ْْيَ الصَّ أَمَّ  
Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala Yang Maha Pengasih 
dan Maha Penyayang. Dia-lah yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun sebagai salah satu 
syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada 
junjungan Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah membawa 
umatnya dari kegelapan ke jalan yang penuh dengan cahaya dan tauhid.  
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu 
Pembelajaran Akhlak Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri Pada 
Masa Pandemi Tahun Pelajaran 2020/2021”, bertujuan untuk mengetahui dan 
mendiskripsikan  upaya dalam meningkatkan mutu pembelajaran akhlak dan 
kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran akhlak siswa 
kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. 
Berkaitan dengan kegiatan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi 
ini. Ikhtiar penulis dalam skripsi ini sudah semaksimal mungkin, namun demikian 
penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
bersifat membangun sangat memperoleh bimbingan demi bimbingan dalam 
menghadapi kesulitan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan iringan doa, 
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